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Japanese bed, with wooden 
pilow and lantern.
日本人の寝床，木の枕と行灯
Fujiyama, the sacred mountain 
of the Japs.
富士山，日本人の神聖な山










Jinricshas drawn by native 















Karta öfver trakten kring 
Vegas vinterqvarter.
ヴェガ号越冬地付近の地図
Sofkammaren i ett tschuktschiskt 
tält.
チュクチ族のテントの寝部屋
Tschuktschiska lampor. a. af trä, 
b. af sten.
チュクチ族のランプ．a．木製．b．石製











Ön Idlidljas norra ända.
イドリドリャ島の北端























Tältplatsen Pitlekaj öfvergifven 
af invänarne, d. 8 febr. 1879.
１８７９年２月８日に住民が放棄し
たピトレカイの野営地
Notti och hans hustru Aitanga.
ノッティとその妻アイタンガ
1881──21




















































En aino-man åkande på skidor 
efter en ren. Japansk teckning.
トナカイにひかれて滑るアイヌ
人．日本の絵




Tschuktschiska vapen och 
jagtredskap.
チュクチ族の武器と狩猟具
Tschuktschisk bäge och koger.
チュクチ族の弓と矢筒
Tschuktschiska pilar. 1/9 af 
nat. storl. a. En pilspets 1/2 af 
nat. storl.
チュクチ族の矢
























Handteckningar utförda af 
tschuktscher.
チュクチ族の絵画
Handteckningar utförda af 
tschuktscher.
チュクチ族の絵画











Fogelbilder af ben skurna af 
tschuktscher.
チュクチ族の鳥の骨彫
Verldskarta, enligt uppgift från 
tionde seklet.
１０世紀のものといわれる世界地図




Verldskarta efter Fra Mauro 
från medlet af 1400-talet.
１５世紀中葉フラ・マウロによる
世界地図








Eskimå från Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
Eskimåer från Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー






Djurbild från en eskimå-graf.
あるエスキモーの墓にあった動
物像


















Fjelnagelört (Draba alpina L.) 




Fångstredskap hos eskimåerna 
vid Port Clarence.
ポ トー・クラレンスで見た狩猟具

















Skelett Rhytina, utstäldt Vega-






Rekonstruerad bild af Rhytina.
カイギュウ［ステラーカイギュウ］
の復元図
Sjöbjörnar. Hane, honor och unge.
オットセイ．雄，雌，幼獣






Sjöbjörnar på väg til “the 
rookeries”.
「繁殖地」に向かうオットセイ





Ångaren “A. E. Nordenskiöld” 
strandad på Jessos ostkust.
蝦夷の東海岸で座礁した蒸気船
「A・E・ノルデンショルド号」
Kawamura Sumiyoshi. Japans 
sjöminister.
日本の海軍卿，川村純義
Den första medalj, som slogs 
til minne af Vegas färd.
ヴェガ号航海の記念に鋳造され
た最初のメダル








Minnesvård öfver Thunberg 



















Lastbärare på en japansk väg.
日本の道の荷を運ぶ人































Bilder i ett tempel på Ceylon.
セイロンの寺院にある彫像
Ett landstäle på Ceylon.
セイロンの田舎





















[Vega förtöjd utanför kongl. 
slottet i Stockholm, rit. af dens.]
［ストックホルムの宮廷沖に繋
留されるヴェガ号］
Karta öfver Gamla Verldens 














Plateau de porcelaine d’Imari 






Audsley, G. A.　Bowes, J. L.
日本の陶芸
オーズリー ，G. A.　ボウズ，G. L.
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